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ȉȣ6V{xepʪ˃6+ϔŬ2Eʯ¹ʪ˃1ΛË#Mpz
l^07ϔǹƗGdXjϔVunUͻ̀06̓ˁřϔ
ĥȼ4ɉĢʪ˃4Eȝʏ*1 7ϓϒƉʐ  2006ϓϕ'0ϔ-/6
Ŭ2Eϒʯ¹ϓQź͌1#MȣʿEϔV{xepQʏ3
KEϔʁªǰG.1,)ƞſȠ6Α4A-PMYz
hqQϔƬȔ6ņŊʯ¹6ʃɘ1Λͷ%/ȷ̯!/)ϕ  
 
3.2 ¨w§¥¸$¨w_ª{£  
ȣʪ˃07ϔήȶʤąʔ0ʁªǰ43PN/
)6QǫM1Q3ʠʝ4ϔ2012 Ɲ 8 Ȝ11 Ȝ4˺ĝL̈́ȮQ
Ŵȅ!)ϕź͌˷6ƞſȠ6Ŷȹϔʁªǰ6˛χ324-/͘
ĵ!)ϕö˷7ƬȔ6ʍɞʃɘ6ǗǱ6)Dϔƴ˷726J3GL
ĝL-20͂ 3,/)6QʧM)D4̲ų!)ϕ  
³6Ȅə0̈́ȮQÉθ!)ϕA$ƨś̈́Ȯ0̸43,)Ȅ4
ͷ˝Q!ϔąʔì͡0Ɲϐ 50 Ɉ²ƴĊ80 Ɉ²6ȄQģƝ² 2
Ħ$-ϔ̮ 10 Ħ?2˘®!/)*MJ4λ!)ϕ61
ƨś̈́Ȯ6˜ȬQĞϔʁªǰQ˛χ!)1ǁPNMȄQƺ4
ŕQ/)*)ϕA)ϔź͌˷1̈́Ȯ˷ź*1˥ƪ#M
60731ṷ̂Qė˶4ϔÑò06˺ĝL̈́Ȯ1̡Ǽ¬  
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¢ 1 ¨w_ª9¤  
 
IG¹
T&¨w$&Bh  
 
06_|ViyQȄʏ) 8ϓϕ2+KE̱ĵΰǬə4J
MĊȻͶĄViyQ3,)ϔ_|Viy6Σ
70M*ź͌˷ĥŔ0̾,/EKϔˇ˷˺)¦MŎ
Ĥ46B͘ĵ#MJ4ƺ)ϕA)̂ķȹQʡǬ̱ĵ!/̈́Ȯ
ÉθQ!ϔÑò6˺ĝL̈́Ȯ1_|ViyQ3,)ϕ
!),/ƨś̈́ȮQĩDϔģź͌˷ 1ĺ3ĺ˺ĝLQŴȅ!)ϕ  
̈́Ȯź͌˷7 12 Ħϒʓǃ 9 ĦϔŢǃ 3 Ħϓ0ϔìʍƝ7 1931 Ɲ
1954 ƝϔƞſȠ6Ŷ6ʍȹ7ͩȹ 7 Ħϔ̂ķȹ 3 ĦϔâĀĲ 2 Ħ*,
)ϒ³ϔ̚ 1 Qėɻϓϕȣʿ076+ϔ4ͩȹQʍȹ1!/
)ź͌˷6oiQʏMϕ  
 
3.3 ³xq:Q{£  
ąʔ7ήȶʤą·6?@ş4½˯!ϔƜŇ3ņāQ!/Lϔ
ȩΈ7žƎĔɬ1ɕƕϔ̢Έ7ǐʔ1ŜΚȫȦϔčΈ7ćįʐƕ
1ãǐʔϔąΈ7ȩąʔ1ΥǬ!/Mϕ1889ϒȎɖ 22ϓƝ4śɠȦ
ΏȦȃςȦĤÅ!/ɠΏ̆Ȧ13Mϕ'6ƴϔ1968ϒȑį 33ϓ
Ɲ6ʔôȅ̗4JLɠΏ̆ȦKąʔ=1ǵDKNϔ2000ϒƜǎ 17ϓ 
購入
田 畑 鶏
コメ
→菓子
コメ
→パン
タマゴ
→菓子
コメ
→現金
タマゴ
→現金
ドジョウ
→現金
クズテツ
→現金
現金
→菓子
 E氏  1931 農業 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ― ― ―
 C氏  1937 農業 ○ ○ ○ ― ― 〇 〇 ― ― × ―
 K氏  1938 公務員 ○ ○ × × × × × × ― × ×
	 F氏  1939 農業 ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ―

 G氏  1939 農業 ○ ○ ○ ― 〇 〇 ○ ― ― × ―
 H氏  1939 自営業 × × ○ 〇 ― ○ ― ○ 〇 ― ○
 L氏  1939 公務員 × × × × ― × × × × ― ―
 A氏  1941 農業 ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― × ―
 D氏  1942 農業 ○ ○ ― ― ○ ― 〇 ― ― × ○
 I氏  1947 自営業 × × × × × × × × × 〇 〇
 J氏  1949 自営業 ○ ○ ○ ― ― 〇 × ○ × ― 〇
 B氏  1954 農業 ○ ○ ○ 〇 ― 〇 〇 ○ ― × 〇
出生年
注）対象者を上から年齢が高い順に並べた．対象者が経験したことがあると語ったやり取りは「○」，やったことがないと
語ったやり取りは「×」，調査者が質問しなかったり，対象者が言及しなかったりしたやり取りは「―」と表記した．
所有の有無 換金物々交換幼少期
の家の
生業
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3 ¨w{£  
³6͉ͅQ͠A3KϔŴΣ4¦ÇQȷ̯#Mϔ'6ö4̈́
ȮȺ̣1ņŊȺ̣ϔ'!/V{xepəQȣʪ˃0ʏMȝʏ
ǃ4-/̰ͮ̀Ȏ!/)ϕ  
 
3.1 6,32/178*}WVg  
Ɖʐɡ7ϔŬ2Eʯ¹ʪ˃4/Ύ̣1NMŬ2E1ʯ¹1
6ΛPLQϔTnUQE,/ǯì#Ǔə1!/V{xep
ȝýʝ*1Ǣǲ#MϕV{Zp6¬ʍʯ¹˽Ȗ16Λ
PL0ɢƮL4NV{xep7ϔV{Zp6ƞſ
Ƞ6˛χQʯ¹ʝ3¦͌1˜:-3K̺˗4ȷ̯0M1ϕ
ȉȣ6V{xepʪ˃6+ϔŬ2Eʯ¹ʪ˃1ΛË#Mpz
l^07ϔǹƗGdXjϔVunUͻ̀06̓ˁřϔ
ĥȼ4ɉĢʪ˃4Eȝʏ*1 7ϓϒƉʐ  2006ϓϕ'0ϔ-/6
Ŭ2Eϒʯ¹ϓQź͌1#MȣʿEϔV{xepQʏ3
KEϔʁªǰG.1,)ƞſȠ6Α4A-PMYz
hqQϔƬȔ6ņŊʯ¹6ʃɘ1Λͷ%/ȷ̯!/)ϕ  
 
3.2 ¨w§¥¸$¨w_ª{£  
ȣʪ˃07ϔήȶʤąʔ0ʁªǰ43PN/
)6QǫM1Q3ʠʝ4ϔ2012 Ɲ 8 Ȝ11 Ȝ4˺ĝL̈́ȮQ
Ŵȅ!)ϕź͌˷6ƞſȠ6Ŷȹϔʁªǰ6˛χ324-/͘
ĵ!)ϕö˷7ƬȔ6ʍɞʃɘ6ǗǱ6)Dϔƴ˷726J3GL
ĝL-20͂ 3,/)6QʧM)D4̲ų!)ϕ  
³6Ȅə0̈́ȮQÉθ!)ϕA$ƨś̈́Ȯ0̸43,)Ȅ4
ͷ˝Q!ϔąʔì͡0Ɲϐ 50 Ɉ²ƴĊ80 Ɉ²6ȄQģƝ² 2
Ħ$-ϔ̮ 10 Ħ?2˘®!/)*MJ4λ!)ϕ61
ƨś̈́Ȯ6˜ȬQĞϔʁªǰQ˛χ!)1ǁPNMȄQƺ4
ŕQ/)*)ϕA)ϔź͌˷1̈́Ȯ˷ź*1˥ƪ#M
60731ṷ̂Qė˶4ϔÑò06˺ĝL̈́Ȯ1̡Ǽ¬  
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Ɲ47Ȋȩąʔ1ĤÅ!ϔ
ʈŅ7ȩąʔąņĆ1
3,/Mϕ  
ąʔ6¬ğǼ1ʎ
ȹòƁü˷øĤ6ǮʹQ
BM1ϒ̚ 2 Qėɻϓϔ¬
ğǼ7 1960 ƝA0őú
!ϔǏƴ6 1950 Ɲ47 1
¬Q͛/Mϕ'6
ƴ 1965 ƝK 1975 Ɲ4
/ɪſϔ1980 Ɲ²4
éƢőú#Mϔ1990 Ɲ²47é:ɪſ4ͤ"/ 2000 Ɲ47 1 ¬
Qĺ,)ϕʎȹòƁü˷6øĤ7ϔ1975 ƝA07ˆ 1 ɃʎȹƵ¦˷
 5 øQ͛/Mϕ6+ȫȹ1ɱȹ6Ƶ¦˷7P$0ϔĊǼ
³ΗͩȹQʍȹ1!/)ņŊ0Mϕ1970 Ɲ²Kőú!/
ˆ 2 Ƀʎȹ7ϔ2000 Ɲ43M1 2 øƫQĐD/Mϕ'!/ˆ 3
ɃʎȹƵ¦˷øĤ7 2000 Ɲ47˕ 45ϑQĐDMA043,/Mϕ  
 
3.4 1940 b@1960 b@:Q¡;?  
A$7ϔƬȔ6ʃɘ4-/B/ 9ϓϕ1950 Ɲ²A0ąʔ0
7Ĵơ7φö4!3,)ϕ1892 Ɲ4ήȶΏΚ6Γ΀Ιʹ!ϔ
ʹů4óʏ#MůʍG΂ȄKȨM̗Ĵ¬32ϔɗƌφ7ř6¬4
óʏN/) 10)ϕ'6)Dφö47ȆςGĪȞƆϔϋƆϔ͋́Ɔϔ
ΑʁƆ32ř6Ĵơ,)ϕ17ǏǏƴ!8K7ξ>
ʁEɭ͝43ϔʻGˑϔ̉GčʋQ̒!)E6ϔvliGVrb6
¼ɼ32ξ¦GG-0ϔʩ˓μ327ɰř4ξ>KN3,)ϕ  
'6J3ȘK!įK67ϔǏƴ 23 Ɲ!/K*,)ϕƤ
ÜρύQGMͩŶő/,)ϕ1950 Ɲδ43M1ΏņĆ6ªƓ
ɸ±ͬ4ĴơG΋Ɔǎ˄!ťDM 11ϓϔφöKΏņĆA0̃M
΀7̜̅N/K$ϔģΨ̏KφöA07τ͢0EƲƸĊȉ
¢ 2 :Q?UzK`OMX  
 
IG¹³x¥b¯$&Bh 
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,)1ϕ'6)Dąʔ47ϋϔĪȞϔύĒ32Ǽʼμ6̗Ĵ
Ȩ/LϔͩŶ07ȉƚʝ4óʏ!/ȘK!/)ϕ  
!!ǏöKžÄ¬6Ȧ0͎!,)ąʔ07ϔ1950 Ɲ²
δA07ͩŶʷ6ͩÄʁ6Ĝ˂ȔȠ4!ʈΑQƶKN3ʃɘ
*,))Dϔm`ǔ0ʍɞ!/)ͩŶEʆ!3,)1ϕ  
1956 Ɲδ43M1΀ǽÔNťDϔ'NA0̂ͤ͢#Kʆ!,
)ϔͨ̂þ͢6ǒȝ˷Eì/Mϕ'N4J,/̗Ĵƺ*,
)ϋ®μ6͐Ŗϔąʔç6Ĵơ0E̗PNMJ43Mϕ'N4
»,/ 1960 ƝδQŏ4̗Ĵ6óʏηƢɪ,)Lϔś͋1͋́6ªǰ
Q!/)͋́ƆɵN)L!)ϕąʔç0EʈΑQ®3GL
ĝLɃˆ4ŧQɥ!ϔ͏ƛ06GLĝL̇ʝ43,/,)ϕ  
'!/ȩ«¨ͨQǭ) 1960 Ɲ²öĊ7ϔąʔ41,/Eͤ
ǰȠ*,)1ř6ź͌˷7̾Mϕ'NA0ύGτϔʀ1˧4Ș
K#6Ƭ)Lö*,)ͩŶEϔŶʗGŶʵ1˧4Ș3ϔͬ²
ʝ3Ŷ=6ƥ/Țő/ϕɑ΀E 1962 ƝδKǽÔN
ťDϔ1965 Ɲδ47ΏņĆ6ªƓɸKφöA0ř6ơ<J
43Lϔƕ̘ņQƭǎ!/,)ϕ'6δ43M1̍Ŭμś¬
EŬ2EEΛË3ŖN)1ϔƬȔKĴơQ˛ķ#M LɎ̾Mϕ  
A)ήȶʤŘ=6ìʾϔM7ąʔĬͪ0Eńƥȹ6¯¦
őϔ̋˷)+6ÖŎǒő/)6E6ȔȠ0Mϕ'NA
0Öğ3ŶȹQǓºP MQƶ3,)ήƝ)+ϔʔçŘ=
Ɓ˻0M43Lϔąʔ4E͏ƛ˛ɨɤͲ#MĻ13,)ϕ  
 
4 <CJv――>l)(  
6J3ņŊ0ϔ3&ib.²PL13L)6ϕ
ȣˌ07ϔGLĝL3PN)ȔȠGȄə4-/QíȪ#Mϕ  
 
4.1 ["[f!>l  
A$ϔGLĝL6àÁ×QǗǱ!/ϕȣ̈́Ȯ0ȎK43,
)GLĝL7ϔź͌˷̂͡3,/)E6 9 ʼμϔź͌
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Ɲ47Ȋȩąʔ1ĤÅ!ϔ
ʈŅ7ȩąʔąņĆ1
3,/Mϕ  
ąʔ6¬ğǼ1ʎ
ȹòƁü˷øĤ6ǮʹQ
BM1ϒ̚ 2 Qėɻϓϔ¬
ğǼ7 1960 ƝA0őú
!ϔǏƴ6 1950 Ɲ47 1
¬Q͛/Mϕ'6
ƴ 1965 ƝK 1975 Ɲ4
/ɪſϔ1980 Ɲ²4
éƢőú#Mϔ1990 Ɲ²47é:ɪſ4ͤ"/ 2000 Ɲ47 1 ¬
Qĺ,)ϕʎȹòƁü˷6øĤ7ϔ1975 ƝA07ˆ 1 ɃʎȹƵ¦˷
 5 øQ͛/Mϕ6+ȫȹ1ɱȹ6Ƶ¦˷7P$0ϔĊǼ
³ΗͩȹQʍȹ1!/)ņŊ0Mϕ1970 Ɲ²Kőú!/
ˆ 2 Ƀʎȹ7ϔ2000 Ɲ43M1 2 øƫQĐD/Mϕ'!/ˆ 3
ɃʎȹƵ¦˷øĤ7 2000 Ɲ47˕ 45ϑQĐDMA043,/Mϕ  
 
3.4 1940 b@1960 b@:Q¡;?  
A$7ϔƬȔ6ʃɘ4-/B/ 9ϓϕ1950 Ɲ²A0ąʔ0
7Ĵơ7φö4!3,)ϕ1892 Ɲ4ήȶΏΚ6Γ΀Ιʹ!ϔ
ʹů4óʏ#MůʍG΂ȄKȨM̗Ĵ¬32ϔɗƌφ7ř6¬4
óʏN/) 10)ϕ'6)Dφö47ȆςGĪȞƆϔϋƆϔ͋́Ɔϔ
ΑʁƆ32ř6Ĵơ,)ϕ17ǏǏƴ!8K7ξ>
ʁEɭ͝43ϔʻGˑϔ̉GčʋQ̒!)E6ϔvliGVrb6
¼ɼ32ξ¦GG-0ϔʩ˓μ327ɰř4ξ>KN3,)ϕ  
'6J3ȘK!įK67ϔǏƴ 23 Ɲ!/K*,)ϕƤ
ÜρύQGMͩŶő/,)ϕ1950 Ɲδ43M1ΏņĆ6ªƓ
ɸ±ͬ4ĴơG΋Ɔǎ˄!ťDM 11ϓϔφöKΏņĆA0̃M
΀7̜̅N/K$ϔģΨ̏KφöA07τ͢0EƲƸĊȉ
¢ 2 :Q?UzK`OMX  
 
IG¹³x¥b¯$&Bh 
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˷6Ŷȇ3,/)E6 9 ʼμϔź͌˷̤˺!)1
6ME6 9 ʼμϔ6> 27 ʼμ*,) 12)ϕA)ϔNK7GL
ĝL6ź͌uʈΑ4J,/ϔK4 3 -4íμ0
Mϕ-7u1u16GLĝL0ϔȣʿ07ʁªǰ1Į<ϕ
§-ʠ7uQʈΑ1GLĝL#MǰΑ0Lϔ-ʠ7ʈΑ1
u6GLĝL6ʈΑ͙ß0Mϕ³ϔź͌˷̂͡3,
/)GLĝL6+ϔƞſȠůʍȔ²6GLĝLQíȪ#Mϕ  
ź͌˷̂͡̗,/)67ϔöͮ6wi0ʭ#1ʁªǰ
a→̍Ŭa→wib→̍Ŭ6 3 ʼμϔǰΑa
→ʈΑib→ʈΑqdW→ʈΑ^fnm→ʈΑ6 4
ʼμϔʈΑ͙ßʈΑ→̍Ŭ6 1 ʼμ*,)ϕ0ϔź͌˷
GLĝL6˜Ȭ1!/Ǔ4ßNME64ɚʠ#M1ϔ̍Ŭwʈ
Α6 3 ʼμ6B0Mϕ6ɸKϔŬ2E)+7wEĩD/̍
ŬQßǓ#M)D4ϔNK6GLĝLQ!/)1˶M6̂ɺ
*O 9)ϕƴͮ#MJ4ϔÇ8 E ɎG H Ɏ7žδ4Α
EK3,))DϔƤÜ0πρ#Mύ++4ʎCĒQǠϔ
'6ib0DʅQǓ4ßN/)1 13)ϕA) I Ɏ^fnm
6ǰΑȔEϔǓ4ßN)Α7TVeQ͔)D4ÆPN/M 14)ϕ 
K4ϔu14GLĝL3N/)ȔȠQʫ̼!J
ϒĿ 1 ėɻϓϕʁªǰGǰΑ7ϔ1930 Ɲ²ƴĊ47̗PN/)
J*,)ϕaQ̍ŬGw4ĝLǰ/EK,/)ȔȠ7ϔ
1945 Ɲ1955 Ɲδ4Ψ!/MϕA)ibQ̍Ŭ1ªǰ!/E
K)ȔȠ7ϔ1930 Ɲ²ƴĊ1960 Ɲ²A06Κ1ϔΗȠ4ɫ,/
Mϕ'!/aGibQǰΑ!/)ȔȠ7ϔ̍Ŭ1ʡǬʁ
ªǰ!/)ȔȠ1?@Ύ3MϕqdW1^fnmE̸Q˺Ν
LϔaGibQǰΑ!)ȔȠ1Ύ3M1ǁPNMϕ'!/ 1955
ƝδKɃˆ4ϔ̨K.QʡǬʈΑ0͒1Eő/
Mϕƨś̈́ȮEÿȳ#M1ϔ1950 Ɲ²ƴĊ³Μ43M1ʁªǰ
*03ϔ̍Ŭ6ʈΑ͙ßE̇ʝ43,/,)1˶KNMϕ 
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IG¹
T&¨w$&Bh
Z 1 _ª	((#&T&*rs
 
6J4ibGa4JMʁªǰͮ6ȔȠ4ŧQɥ
!/,)̣Ļ1!/ϔʍɞȼƦ6ŗĄGϔǷˉ4J,/ͩÄʁ6ʍ
ʎΐőś!Ųųʝ4È˞0MÁô6ǽÔKNMϕÇ8i
bGρύQĝLƔʃɘ7ϔɃ6J4̀Ȏ0M*OϕǏ¥6
Ưγ0ŴȅN/)πȁ˟ô 1950 Ɲ4̫ΟN))Dϔ1950 Ɲ
²7ύ6πρǐǼ7ř,)ϕ!! 1960Ɲ6ρύǤ̄əJ: 1961
Ɲ6ͩȹŌȣə0ρύ˛ķśňĄΨ˕ĄɂȴĄNϔ¸ȹʝͩ
ȹ6ȝùΈΘ13,)ϕK4͗ȥ6ωψ0ʍʎaepȍ!)4
EPK$ϔÊȲ6Øˈʍ1PNMύĒ7ÊȲŗþſ3
1ELϔÑ6ͩŶ07ǪˊĝN3J43,/ϔ÷ȹʝ
4ρύQ#M47Ϋ!ʃɘ13,/,) 15ϓϕ  
 
4.2 04.*+>l' ¸l®'  
07ϔŴΣ426J4ʁªǰ3PN/)6ϕȣ
ε07ibQʏ)¦ÇQϔ'6ßǓȄəK̺˗4B/)ϕ 
E氏 15 16
H氏 6 7 8 9 10
F氏 6 7 8 9 10
B氏 11 12 13 14 15
G氏 9 10 11 12 13 14
D氏 9 10 11 12 13 14
E氏 7 8 9 10 11 12 13 14
C氏 7 8 9 10 11 12
H氏 6 7 8 9 10
G氏 7 8 9 10 11 12
A氏 7 8 9 10 11 12
J氏 7 8 9 10
B氏 5 6 7 8 9 10 11
E氏 15 16 17 18 19 20
A氏 7 8 9 10 11 12 13 14 15
D氏 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B氏 11 12 13 14 15
E氏 7 8 9 10 11 12 13 14
H氏 8 9 10 11 12
J氏 7 8 9 10 11 12
B氏 5 6 7 8 9 10 11
ドジョウ→現金 H氏 10 11 12
クズテツ→現金 I氏 7 8 9 10
D氏 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I氏 7 8 9 10 11 12 13 14 15
J氏 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B氏 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
.),$'(!(+"
+-&,$#*)	%,$'(!(+" )-
換
金
コメ→現金
タマゴ→現金
現
金
現金→菓子
コメ→菓子
年代
物
々
交
換
コメ→パン
タマゴ→菓子
19451940 19701965196019551950
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˷6Ŷȇ3,/)E6 9 ʼμϔź͌˷̤˺!)1
6ME6 9 ʼμϔ6> 27 ʼμ*,) 12)ϕA)ϔNK7GL
ĝL6ź͌uʈΑ4J,/ϔK4 3 -4íμ0
Mϕ-7u1u16GLĝL0ϔȣʿ07ʁªǰ1Į<ϕ
§-ʠ7uQʈΑ1GLĝL#MǰΑ0Lϔ-ʠ7ʈΑ1
u6GLĝL6ʈΑ͙ß0Mϕ³ϔź͌˷̂͡3,
/)GLĝL6+ϔƞſȠůʍȔ²6GLĝLQíȪ#Mϕ  
ź͌˷̂͡̗,/)67ϔöͮ6wi0ʭ#1ʁªǰ
a→̍Ŭa→wib→̍Ŭ6 3 ʼμϔǰΑa
→ʈΑib→ʈΑqdW→ʈΑ^fnm→ʈΑ6 4
ʼμϔʈΑ͙ßʈΑ→̍Ŭ6 1 ʼμ*,)ϕ0ϔź͌˷
GLĝL6˜Ȭ1!/Ǔ4ßNME64ɚʠ#M1ϔ̍Ŭwʈ
Α6 3 ʼμ6B0Mϕ6ɸKϔŬ2E)+7wEĩD/̍
ŬQßǓ#M)D4ϔNK6GLĝLQ!/)1˶M6̂ɺ
*O 9)ϕƴͮ#MJ4ϔÇ8 E ɎG H Ɏ7žδ4Α
EK3,))DϔƤÜ0πρ#Mύ++4ʎCĒQǠϔ
'6ib0DʅQǓ4ßN/)1 13)ϕA) I Ɏ^fnm
6ǰΑȔEϔǓ4ßN)Α7TVeQ͔)D4ÆPN/M 14)ϕ 
K4ϔu14GLĝL3N/)ȔȠQʫ̼!J
ϒĿ 1 ėɻϓϕʁªǰGǰΑ7ϔ1930 Ɲ²ƴĊ47̗PN/)
J*,)ϕaQ̍ŬGw4ĝLǰ/EK,/)ȔȠ7ϔ
1945 Ɲ1955 Ɲδ4Ψ!/MϕA)ibQ̍Ŭ1ªǰ!/E
K)ȔȠ7ϔ1930 Ɲ²ƴĊ1960 Ɲ²A06Κ1ϔΗȠ4ɫ,/
Mϕ'!/aGibQǰΑ!/)ȔȠ7ϔ̍Ŭ1ʡǬʁ
ªǰ!/)ȔȠ1?@Ύ3MϕqdW1^fnmE̸Q˺Ν
LϔaGibQǰΑ!)ȔȠ1Ύ3M1ǁPNMϕ'!/ 1955
ƝδKɃˆ4ϔ̨K.QʡǬʈΑ0͒1Eő/
Mϕƨś̈́ȮEÿȳ#M1ϔ1950 Ɲ²ƴĊ³Μ43M1ʁªǰ
*03ϔ̍Ŭ6ʈΑ͙ßE̇ʝ43,/,)1˶KNMϕ 
‒ 11 ‒
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4.2.1 dE´µ――~	'04.  
ibQʏ)GLĝLQ˛χ!)1M67 8 Ħ0ϔàĲ
Ŷ0ύQÆʏ!/)ϕƝϐGì͡ņJLEύQŶ0πρ!/M
11ϔibQʏ)GLĝL47ś3ƯγQ/)
ϒöͮ6̚ 2 Qėɻϓϕ-ALϔibQʏ)GLĝL6Σ4Æ,/
)ib7ϔ̂í6Ŷ0ʍʎN)ib*,)ϕA)ύQπρ#
M7ϔʍȹͩȹ0M2JLEϔͩņGƤQǒȝ!/)
ΛË#MJ4ǁPNMϕ3&3Kͩȹʍȹ03,)Ŷ0Eϔ
ͩņGƤN8ύQπρ!/MK0Mϕ  
ź͌˷6Ŷ07ρύQżΘ6Ŷȹ1!/K$ϔ÷ȹʝ4ύQ 10
Ϛ20 ˲?2Ƥ4ΏǶ!0πρ!/)`e6B*,)ϕ!),/ϔ
ύEƐEɔA,)Ŏǒ4ƐQÄ,/ʎĒ!/)P073,)ϕ
'NHύĒQΨDMǝƬ13,/)Ŭ2E)+GʲɋK7ϔǾņ
çQ++ǫ!/ǪĒ#M16̇ʝ*,)ϕ147¤Ǉ
Ř6Ŏǒ4Ē 20 ÑG 30 ÑA1A,/)1E,)1ϕ  
6J4!/ŶƤ0ΨDKN)ύĒ7ϔŌȣʝ4ύĒQΨD4Ȩ
M̗Ĵ4J,/ʈΑĄϒϘǰΑϓN)ϕύĒ6̗Ĵ)+7ϔΨ̏ç
6ƤÜρύQ!/MͩŶQĺ,/ύĒQΨDϔģŶƤ0'NQǰΑ
!ϔΨD)ύĒQA)ò6Ŏǒ4ǡ,/̗,/)1ϕģŶƤ0
'6ˋʉQǝ,/)6ʲɋ*,)ϕƬȔŌȣʝ4ύĒ7ǰΑʁ*
,))Dϔʚ¬M146BÇŘʝ4̂Ŷɥ͕NMϔΎ̣3ͩ
ÄʁϒϘĴİϓ*,)60Mϕ  
 
4.2.2 04.* ――H <C  
6J4ˋʉN/)ib*ϔŬ2E)+74,'
LʟC10Ǔ4ßN/)1 16)ϕ07ϔ26J4ʟC
6*OϕH Ɏ6¦Ç0B/ϕH Ɏib0GLĝLQ!
/)67 7 Ɉ12 Ɉδϒ194449 Ɲδϓ*,)ϕ  
H Ɏ7Ŷ6¬ibQΨDMö4ϔ,'LibQ-Ǡ,/
ǡ+ì!/)ϕM7ϔibQΨDM;LQ!/ibQ-
‒ 12 ‒
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~`lp4ßN/Τ!/ǡ+ì!/)ϕib7̗Ĵ4ŖM)D4
Ŷ0ΨDKN/)ϔ'6ΨD/)ŎǒKibQǡ,/̗
1173,)1ϕ6J4ibQʟD)67ϔ
ύĒQɌȉʎCP073ϔ24ʎĒN/MPK3
1QϔH Ɏ*03śĊ6ź͌˷7ͮ>/)ϕ  
-ALϔƤÜρύ7ģŶ0 1 ȉ4ǪĒNM˦ǼQˋʉ#M1
ĽΫ0ϔ'6΢Q-)ƒB3Ǔə*,)6*ϕ̨7ÖϔŬ2E7
ǘ00EϒǶ,//Eϓ˼-Ȕ²*,)ƬȔ7ϔŶȇàĲ
üÖù*,)E66ϔś¬1ĥ"ÄȹQ#MP073,)ϕ1
4˫ƽȠ7Ŭ2E)+*0̂ʑ4ͽ<ȔΚLϔ'NQȲţ6ɂ
¹1!/ʟBQǺ̗!/)60Mϕ  
 
4.2.3 [Rtn'04.――E <C  
07ϔ6J4Ǔ4ßN)ibQ4ʁªǰ!/)
6ϕ-7į̍ŬƆ4ǡ,/Ȅə0ϔʂ4ύĒ͓Ύ*,)Ǐ
öKǏƴʡƴ)L4̗PN/)ϕN7 E Ɏ˛χ!/Lϔ7
Ɉ14 Ɉδϒ193744 Ɲδϓ47BKN)1ϕE Ɏƞſ6δϔ
̏Φ32ǓÄL6̍ŬQ͐Ŗ!/)̍ŬƆϔύĒĔȥȁ1
!/ƻ̣*,))DϔŬ2E)+4ibGaQǡ,/MJ4
̭,/)6*1ϕ'0 E Ɏ7ĶR0ibQ̍ŬƆ4ǡ,
/̗ϔʌ̍Ŭ1ʁªǰ!/EK,/)ϕ  
 
4.2.4 l®04.――B <C  
E-ϔB Ɏ6J4Ψ̏4MĴơ4ύĒQǡ,/̗,)¦Ç
Q1LJϕB Ɏ7 5 Ɉ11 Ɉδϒ195965 Ɲδϓ4ibQʏ
)GLĝLQ̗,/)ϔöε0E̬N)J4'K6J
3˛χQ!)țƴ6²0Mϕ'6)DϔB Ɏ7ɽ̨GʲɽK
.1!/ 10 è͒¦E,)ϔibQʟR0)Ȅ
GGř,)J0MϕĴơ07ib 1 Ñ 10 èK0ǰ
ˊ!/N))Dϔ10 èí6̍Ŭ1ǡ,/̗,)ibQʡǬ
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4.2.1 dE´µ――~	'04.  
ibQʏ)GLĝLQ˛χ!)1M67 8 Ħ0ϔàĲ
Ŷ0ύQÆʏ!/)ϕƝϐGì͡ņJLEύQŶ0πρ!/M
11ϔibQʏ)GLĝL47ś3ƯγQ/)
ϒöͮ6̚ 2 Qėɻϓϕ-ALϔibQʏ)GLĝL6Σ4Æ,/
)ib7ϔ̂í6Ŷ0ʍʎN)ib*,)ϕA)ύQπρ#
M7ϔʍȹͩȹ0M2JLEϔͩņGƤQǒȝ!/)
ΛË#MJ4ǁPNMϕ3&3Kͩȹʍȹ03,)Ŷ0Eϔ
ͩņGƤN8ύQπρ!/MK0Mϕ  
ź͌˷6Ŷ07ρύQżΘ6Ŷȹ1!/K$ϔ÷ȹʝ4ύQ 10
Ϛ20 ˲?2Ƥ4ΏǶ!0πρ!/)`e6B*,)ϕ!),/ϔ
ύEƐEɔA,)Ŏǒ4ƐQÄ,/ʎĒ!/)P073,)ϕ
'NHύĒQΨDMǝƬ13,/)Ŭ2E)+GʲɋK7ϔǾņ
çQ++ǫ!/ǪĒ#M16̇ʝ*,)ϕ147¤Ǉ
Ř6Ŏǒ4Ē 20 ÑG 30 ÑA1A,/)1E,)1ϕ  
6J4!/ŶƤ0ΨDKN)ύĒ7ϔŌȣʝ4ύĒQΨD4Ȩ
M̗Ĵ4J,/ʈΑĄϒϘǰΑϓN)ϕύĒ6̗Ĵ)+7ϔΨ̏ç
6ƤÜρύQ!/MͩŶQĺ,/ύĒQΨDϔģŶƤ0'NQǰΑ
!ϔΨD)ύĒQA)ò6Ŏǒ4ǡ,/̗,/)1ϕģŶƤ0
'6ˋʉQǝ,/)6ʲɋ*,)ϕƬȔŌȣʝ4ύĒ7ǰΑʁ*
,))Dϔʚ¬M146BÇŘʝ4̂Ŷɥ͕NMϔΎ̣3ͩ
ÄʁϒϘĴİϓ*,)60Mϕ  
 
4.2.2 04.* ――H <C  
6J4ˋʉN/)ib*ϔŬ2E)+74,'
LʟC10Ǔ4ßN/)1 16)ϕ07ϔ26J4ʟC
6*OϕH Ɏ6¦Ç0B/ϕH Ɏib0GLĝLQ!
/)67 7 Ɉ12 Ɉδϒ194449 Ɲδϓ*,)ϕ  
H Ɏ7Ŷ6¬ibQΨDMö4ϔ,'LibQ-Ǡ,/
ǡ+ì!/)ϕM7ϔibQΨDM;LQ!/ibQ-
‒ 13 ‒
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ʁªǰ!/)ϕA)ϔ˖̊ƄƆȨ)Ȕ7'6Ĵơib
QǰΑ!/N/ϔ˖̊ƄƆǡ,/)̍ŬQ͔,/˖̊ƄQ̤
/)1 17)ϕ  
 
4.3 -5*+>l'¸l®'  
ˣ/ϔaQʏ)¦ÇQB/ϕaQʏ)GLĝLQ˛
χ!)1M67 8 Ħ*,)ϔ'6+ 7 Ħ7Ŷ0ʐłQǒȝ
!/)ϒöͮ6̚ 2 QėɻϓϕA)ϔŶ0ʐłQǒȝ!/34E
PK$aQʏ)GLĝL6˛χM H Ɏ*ϔH Ɏ6Ŷ7
ͩʎʁQͩŶKΨˁ!)L#MϔʈŅ6ͩČ6J3ưøQŶȹ1
!/)ϕ!),/ϔaQʏ)GLĝLQ3,)16
M 8 ĦàĲϔŶ07a͑ ̔ÎˋN/)1143Mϕ
'0A$7ϔaŶ026J4͑̔N/)6Q̰ͮ!ϔ
'6ƴaQ'KǓ4ßNϔGLĝL#MA06ȄəQ˘®#Mϕ 
 
4.3.1 -5+iF('――	'-5  
ʷ4Ĝ˂NMa0Mϔſ31Eź͌˷a0GLĝL
Q!/) 1960 Ɲ²A07ϔa7x1Į8NMʥĹ̪0ś
ğQ!)ś3ßNʁ4͑̔N/)ϕ'6x4ϔ\
-)AA6ʃǊ0aßNKN/)ϕ'6x7žƆ64
LϔͩÄȹ3Ȕ7Ōȣʝ4ʟAN3J4žƆ47ΖK
N/Mϕ'!/aQˋʉ!/)67ϔͩȹ6˛ķȾQǨǱ!/
ːQŖ͔0)ʲɽGɽ̨32ŶΗ**,)ϕ!),/ϔŬ2E
)+7ŷȏ4Ǖ1703,)60Mϕ  
!!ϔ6J4Ŷ0͑̔NϔŶΗ4J,/ˋʉN/Ma
Qϔib1ĥȼ4ƱK7̂í6ŶKʟC10Ǔ4ßN/
)ϕǏƴ³Μ6ͩŶ6Ŭ2E)+7ϔĺǼ6řſGʟCΐ6řŹ7
N2Êí6ŶKaQʟC1˛χQȝ!/)ϕK
4ϔaQ̂í6ŶKʟR0ʁªǰGǰΑ#M1GLĝ
L7ϔžůʍ326žŬ2E)+*073ϔƬȔ6 20 Ɉöƴ
‒ 14 ‒
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6ήƝE3,/)1ϕ'N7ŴΣ4ř6ź͌˷Ŭ2E
6δ4ϔ20 Ɉöƴ6̋˷ːÐQ;<ŧQřʠǳ!/)1Eÿ
ȳ#M1ϔąʔ07̇ʝ4̗PN/)1˶KNMϕ  
 
4.3.2 -5* !=o――E <C  
E Ɏa0GLĝLQ!/)ȔȠ7ǏƴǼƝΚ0ϔƝϐʝ47
15 Ɉ20 Ɉöƴ*,)ϕ'6δ6ąʔ7Ǐ¥K¬ƙ,/M
E66ϔÖŎǒ3ϔήƝ)+7Ŷ0ͩȹ6Ǔº!03
,)ȔȠ0E,)ϕE Ɏ47aQʟCȄə 2 -,)ϕ  
-7Q˒ː#MȔ4˒ː!)a6ΐQA#1G
LȄ0ϔ4ʷ43,/)ϕavV326ͩȹɂȴĜþ
͢3Ȕ²ϔͩŶ7ǓÄȹ0ïLĝ,)ʽQτ͢0ģŶ6ÄȹŎ=
;R0̀ˀ!ϔ'NQ˒ːǒ4ǡ,/̗,/aQʈΑ4!/)ϕ
6Ϳʺ6ͳ0ƱK7ʟBQɔ̗#MϕȟKïLĝ,)ʽQ
Ŷ6ÄȹŎϒ̀ˀQ̗Ŏǒϓ4ǡ,//ϔ̀ˀ#MϕɌȉŚ4̀
ˀQ3ϔ̀ˀ!)a6ΈQÄȹŎ6Π4Τ!/ϕȓ4
6ÄȹQ#M1ʲɽGɽ̨48N/!A)Dϔ̀ˀ7Ś6ȗ3
,)ȔΚƘ431Ύ̣*,)'*ϕ6J4!/ſ!
$-Τ!/)a 1 Ðí͑AM1ϔʐł0Ĝ˂!)ʽQτ͢4¡
%/;R0MưøQƼλ!ϔΤ!/)aQΨ̏ç4M˒ːǒ
=ǡ+ͫR0ǰΑ!/EK60Mϕ  
E-7x4̓KN/MaQµΚ1Čù!/ʟBì#
Ȅə0ϔê43PN/)ϕê7Ĝ˂Äȹ3ϔʷ6J4Ä
ȹͳ47̗þ03ϕ'6)Dϔx4ÎŮN/MϔÃí4
̓KN)aQ4!/ĝLì#114 EɎKήƝ7ɚ
ù#Mϕx06a6Ô̓ΐ7ϔŶΗxçΈ6Óΰ4đQ-
/ϔʠ0PMJ4͑̔ΐ32Qˋʉ!/)ϕ'6)DƬɺϔ
xKaĝLìNN8đ6½˯JLa6̚ΰ¾3Lϔ
'Kĝ,)1ʛ̧!/!Aϕ'0ƱK7ϔxKa
Qʟ,)Kx4±/MđQƢɥ!/đQ-ʡ#60Mϕ
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ʁªǰ!/)ϕA)ϔ˖̊ƄƆȨ)Ȕ7'6Ĵơib
QǰΑ!/N/ϔ˖̊ƄƆǡ,/)̍ŬQ͔,/˖̊ƄQ̤
/)1 17)ϕ  
 
4.3 -5*+>l'¸l®'  
ˣ/ϔaQʏ)¦ÇQB/ϕaQʏ)GLĝLQ˛
χ!)1M67 8 Ħ*,)ϔ'6+ 7 Ħ7Ŷ0ʐłQǒȝ
!/)ϒöͮ6̚ 2 QėɻϓϕA)ϔŶ0ʐłQǒȝ!/34E
PK$aQʏ)GLĝL6˛χM H Ɏ*ϔH Ɏ6Ŷ7
ͩʎʁQͩŶKΨˁ!)L#MϔʈŅ6ͩČ6J3ưøQŶȹ1
!/)ϕ!),/ϔaQʏ)GLĝLQ3,)16
M 8 ĦàĲϔŶ07a͑ ̔ÎˋN/)1143Mϕ
'0A$7ϔaŶ026J4͑̔N/)6Q̰ͮ!ϔ
'6ƴaQ'KǓ4ßNϔGLĝL#MA06ȄəQ˘®#Mϕ 
 
4.3.1 -5+iF('――	'-5  
ʷ4Ĝ˂NMa0Mϔſ31Eź͌˷a0GLĝL
Q!/) 1960 Ɲ²A07ϔa7x1Į8NMʥĹ̪0ś
ğQ!)ś3ßNʁ4͑̔N/)ϕ'6x4ϔ\
-)AA6ʃǊ0aßNKN/)ϕ'6x7žƆ64
LϔͩÄȹ3Ȕ7Ōȣʝ4ʟAN3J4žƆ47ΖK
N/Mϕ'!/aQˋʉ!/)67ϔͩȹ6˛ķȾQǨǱ!/
ːQŖ͔0)ʲɽGɽ̨32ŶΗ**,)ϕ!),/ϔŬ2E
)+7ŷȏ4Ǖ1703,)60Mϕ  
!!ϔ6J4Ŷ0͑̔NϔŶΗ4J,/ˋʉN/Ma
Qϔib1ĥȼ4ƱK7̂í6ŶKʟC10Ǔ4ßN/
)ϕǏƴ³Μ6ͩŶ6Ŭ2E)+7ϔĺǼ6řſGʟCΐ6řŹ7
N2Êí6ŶKaQʟC1˛χQȝ!/)ϕK
4ϔaQ̂í6ŶKʟR0ʁªǰGǰΑ#M1GLĝ
L7ϔžůʍ326žŬ2E)+*073ϔƬȔ6 20 Ɉöƴ
‒ 15 ‒
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6J4̿ϊĄ#10ϔ91A$aQʟBì#10M6
*ϕ17ϔ̂K6Ĝßɮ63ήƝ)+ 1 ĺ6ʟB0ɨC
7$E3ϔ2 ĺϔ3 ĺ1ˬLͭ#ϕ#M1'6ΉƢx4±KN)
đQ-ʡ#17ϔĺǼř3M1a6ɪſʠʦɺ13
LϔŶΗ4ɐ±N/!Aϕ'#MːQˋʉ#MʲɽKEźˉQ
͆"ϔ)*6ȿȵ*,)đQϔ̡Ω3ɲŭ4#Mϕ'N0EƱK7ƅ
#M13ϔđQɥ#ö4!/ϔaQʟR*ƴ4ĥ"J
4șʡ!ϔ3R1̿ϊĄ!/aQʟBì#60M 18ϓϕ 
 
4.3.3 -5*l®'――E <C  
E Ɏ7Ŷ6aQʟR*ƴϔ'6aQ˒ːǒ4ǡ,/̗ϔǰΑ
!/)1 19ϓϕ07ήƝȠ6ǰΑ6¦ÇQĝLMϕ  
Üͮ6J4ϔŶKʟR*a7Ψ̏ç4M˒ːǒ4ǡ,/̗
,/ǰΑ!)ϕ6J3˒ːǒ7ģΨ̏4,)ϔà/6˒ːǒ
0ʟR*aQǕ,)P073,)ϕʟR*1PMa7+
FR1!)ơ6A1E3Ĵ¬7͔P$ϔPHM̝ĝƧQ#
MJ3ơ* E ɎKήƝ)+QʢǓ4!/)1ϕήƝK
ǡ,/MaʟR*E6Ĩ7ŷȏ4ñò-)Dϔ
ίɆ̥ơ07Ł6ųD)ːÊJLEŲƱKK͔ĝMϕE ɎKE
ʹƚJLŲÊ0͔ĝKN/M1Qʉ̫!--Eϔ'0ǰΑ!
) 20ϓϕ3&3KϔƱK41,/7̨6Qij0ǡ,/R*K
ϒ͔ÒϓĊκ0E̈,)4ϔƱKɆ̥ơ0ʹƚÊȲ0ĝƧ
!)LǰΑ!)L!/EK17ġ˾*,)K0Mϕ  
 
4.3.4 -5*Yc>l'――B <C  
E-ϔaQĴơ4ǡ,/̗ϔ̍Ŭ1ʁªǰ!)
1M1ϔE ɎKJLƴ6²6 B Ɏ6¦ÇE˘®!Jϕ   
B Ɏ7̂í6Ŷ0ÎŮ!/MaQ̨4Ϗ,/ǡ+ì!ϔΏņ
Ćç6Ĵơ4ǡ,/̗ϔʁªǰQ!/)ϕŌȣʝ4GLĝL
7 1 ĉĎ½0ϔ1 ĉ6˒ː!)a 120130 è43,)ϕ'NQĴ
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ơ4ǡ,/̗1ϔƢǰΑ!/N/ϔ'6Α0Ĵơç4M
̍Ŭ 21ϓGϔE+FQ͔,/)60M 22ϓϕ  
0-̰!/)67ϔΏņĆ4̡Ǽ,)Ĵơ6?1
R20Ŭ2E)+ʁªǰGǰΑQ#M17ġ˾*,)ϔ
ŴΣ4 B ɎGLĝLQ!/)67ͣ**,)1ϕ3&3
KϔaQʟR0Ĵơ4ǡ,/̗,/Eϔ̨4ʛ̧#M13
,)K0MϕȄ0'6Ĵơ³Ř0ʁªǰQ#M1ϔ
-6Κ4̨A0'6¦ºPLϔǀKNM1˛χQ!)1ϕ 
 
4.4 ]%¸ ²H)(>l  
A06íȪQƢA1DJϕąʔ7˙ǏƴE!8K6Κ
7ξȁEɭ͝4Ǔ4ßNKN3ȔȠˣ)ϕ'N0E 1950 Ɲ²6
ƴĊ47'6J3ʃɘEţͤ#Mϕ'6J3ʃɘ630Ŭ2E
)+3,/)GLĝL7ʁªǰǰΑʈΑ͙ß6
3 -4íμNMϔNK7#>/̍ŬQ͔1ʠʝ4
Ĝǿ!/,)ϕ!!ϔȔ²4J,/ʏKNMȄəʙ3,/
Lϔʁªǰ1ǰΑ7 1930 Ɲ²ƴĊK 1960 Ɲ²Ċ8ͿA0ϔ
ʈΑ͙ß3PNťDM67 1950 Ɲ²ƴĊ³Μ*,)ϕ'6
0E14ͩŶ6Ŭ2E)+7ϔa1ibQʏ/ʁªǰ
GǰΑQ3,/)ϕ̂í6ŶKaGibQʟBϔŬ2
E0E͔ĝ!/NMΨ̏ç6ĴơG˒ːǒ4ǡ,/̗,)60Mϕ 
 
5 ^――]°kj%ea  
5.1 ]°kj  
ͮ6J4ϔͩŶ6Ŭ2E)+6ʁªǰ47ϔŶ4,)
ːGύĒʏKNM6̇ʝ*,)ϕ/ϔ07śĊ6ź͌
˷'NK6ßǓȄəQʟC1̾,/)14ɚʠ!)ϕ̂
í6Ŷ4ME6Qóʏ#M1QϔƱKʟC1̭̚#67
̤#M1̻ƪ̚ʈ6J4ǁPNME!N3ϕ!!ϔƱK4
1,/'6̗þ7A!̥ˍK6ͻ̀0Lϔ'NH̻ƪ̚ʈ
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6J4̿ϊĄ#10ϔ91A$aQʟBì#10M6
*ϕ17ϔ̂K6Ĝßɮ63ήƝ)+ 1 ĺ6ʟB0ɨC
7$E3ϔ2 ĺϔ3 ĺ1ˬLͭ#ϕ#M1'6ΉƢx4±KN)
đQ-ʡ#17ϔĺǼř3M1a6ɪſʠʦɺ13
LϔŶΗ4ɐ±N/!Aϕ'#MːQˋʉ#MʲɽKEźˉQ
͆"ϔ)*6ȿȵ*,)đQϔ̡Ω3ɲŭ4#Mϕ'N0EƱK7ƅ
#M13ϔđQɥ#ö4!/ϔaQʟR*ƴ4ĥ"J
4șʡ!ϔ3R1̿ϊĄ!/aQʟBì#60M 18ϓϕ 
 
4.3.3 -5*l®'――E <C  
E Ɏ7Ŷ6aQʟR*ƴϔ'6aQ˒ːǒ4ǡ,/̗ϔǰΑ
!/)1 19ϓϕ07ήƝȠ6ǰΑ6¦ÇQĝLMϕ  
Üͮ6J4ϔŶKʟR*a7Ψ̏ç4M˒ːǒ4ǡ,/̗
,/ǰΑ!)ϕ6J3˒ːǒ7ģΨ̏4,)ϔà/6˒ːǒ
0ʟR*aQǕ,)P073,)ϕʟR*1PMa7+
FR1!)ơ6A1E3Ĵ¬7͔P$ϔPHM̝ĝƧQ#
MJ3ơ* E ɎKήƝ)+QʢǓ4!/)1ϕήƝK
ǡ,/MaʟR*E6Ĩ7ŷȏ4ñò-)Dϔ
ίɆ̥ơ07Ł6ųD)ːÊJLEŲƱKK͔ĝMϕE ɎKE
ʹƚJLŲÊ0͔ĝKN/M1Qʉ̫!--Eϔ'0ǰΑ!
) 20ϓϕ3&3KϔƱK41,/7̨6Qij0ǡ,/R*K
ϒ͔ÒϓĊκ0E̈,)4ϔƱKɆ̥ơ0ʹƚÊȲ0ĝƧ
!)LǰΑ!)L!/EK17ġ˾*,)K0Mϕ  
 
4.3.4 -5*Yc>l'――B <C  
E-ϔaQĴơ4ǡ,/̗ϔ̍Ŭ1ʁªǰ!)
1M1ϔE ɎKJLƴ6²6 B Ɏ6¦ÇE˘®!Jϕ   
B Ɏ7̂í6Ŷ0ÎŮ!/MaQ̨4Ϗ,/ǡ+ì!ϔΏņ
Ćç6Ĵơ4ǡ,/̗ϔʁªǰQ!/)ϕŌȣʝ4GLĝL
7 1 ĉĎ½0ϔ1 ĉ6˒ː!)a 120130 è43,)ϕ'NQĴ
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32073ϕŶΗǴΊ6ƫ,)Ŷ4ƈ!/)ƱK41,/ϔ'
0ʍʎN)ː1ύĒ7Ŷʎ0Lϔʴ ɇϒ1977ϓEͮ>MJ4ϔ
'NK7ɔ!/ŶȇĲÑ¬6E6073,)ϕƫ/8ϔː7
ͩŶ6)MĜßɮ*,)ːQŖ͔#MȾóQȝ!/)ŶΗ0M
ʲɽGɽϔŶ0÷ȹʝ3½˯±4,/ȉƚʝ3Ǵì4Û/KN
)ύĒ7ʲɋGɋˋʉ!/)4#3 23)ϕŬ2E)+'NK
Q̂ʑ4ǡ+ì!/EJɆƬ3ʉʑ73ϔ1,/üÖ6źÊ
1!/ųȠʝ4˞ȁQEKM1E3,)ϕ  
'6J3ʃɘ0ϔŶ6ʍʎʁ0MaGibQʟC1
17ϔŶ6çΈ4MȾùΛË1ÓΰK7ϔŶΗ=6
ǜǙ1ǥM10M*OϕŶΗK6ˋʉQɴ,/
Aì!ǚ10N8ϔŶΗ6ǴΊ4,)ŶʎQ̂í6ǒ
ȝʁ1!/Ǖ10Mϕ!!ƱKͮ>/)J4ϔʟB
ŶΗ4̤-M1ĕ!ɚǈNϔǜǙ7ŠǸ4˙PMϕ#3P
+ϔibGa6ßǓKťAMͷ6ʁªǰͿʺ47ϔΝ
ųʝ-Ȕʝ3E60M4%JϔƱK41,/ŶɽΗ6ǴΊ
=6ǜǙ1ϔ'K6̫Ƕ1̤/ĝNM60Mϕ  
)*!ϔN7ȣƬ6ǈĭ06ǜǙQǈĭ!/731ɸ
4ɚǈ#Mƻ̣Mϕ3&3KϔŴΣ4ʟBQ!/)ƱKE
̧̂!/)J4ϔŶΗ7Ŭ2E)+4aGibQʟAN/
M17ǗǱ!/)K0Mϕ17ŶΗEʟAN/
M1P,/3KϔŬ2E)+̂͡ƢͿ)1ǁ
Křΐ4ϔÂĺEʟCA07ųʺƢ7̳ŷ!ϔϏ̼!/
)6*,)ϕ6ɸ7ʁªǰQ˛χ!)ź͌˷4äʹ!/
)ϕŬ2E)+Eřſ6ˮǅǉQǛ--Eϔ̨GʲɽɋϏ̼#M
1Qʧ,/M30ϔibGaQʟBϔʁªǰGǰ
ΑQ!/)ϕ'N7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0ʷ03N8ʈΑ
Æ3,)Ȕ²ϔM7Ŭ2EȨM*6Α3
,)δϔ̨)+Eʧ,/M6ϔȣƬ70EǀK3,)ʈΑ
0ž΃QN/3,)Kϔ˜ ƃϏ̼!/)6*,) 24ϓϕ 
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5.2 ]°eaL  
ąʔ0EłŎǽÔ¦ȹŴȅNϔɂȴĄGæȹĄͺ̗!)ϕ
ʤŘ=6ìʾEĩD/ŶȇĲͩȹ³Ř6¯¦4Ɓɂ¹Eőϔ
ͩŶ0EʈΑĜßQƶKNMɂ¹ř3,/ϕK4ρύ6ś
̥ȽĄ¸ȹĄ7ɐ4ͺBϔģͩŶ06ƤÜρύE3PN3
3Mϕ'!/ͩȹ6ɂȴĄæȹĄ7Ŭ2EG̋˷)+4ͩȹ6Ǔº
QƫMƻɺǃGϔP P ːQǰΑ!/ʈΑQßǓ!J1ʕˉ
#Mƻ̣ǃQŠP%)ϕ'6˜Ȭϔ'NA0͝!/)͏ƛQͩŶ
EÎȝ0MJ43LϔņŊç06ɟʹΐ6őúQE)K!ϔņŊ
ç06͏ƛ˛ɨ6ɤͲQÌ#113,)ϕNK6ʯ¹ŗþϔʍ
ʎäĥÁ1!/6ŶϔŶ6ʍʎʁQʟBϔʁªǰ!/N)
Ĵơϔ'!/NKQġ˾1!)ņŊʯ¹Qŗŷ%)ϕ6J4
!/ʁªǰǎ˄!/)ńœîLƍN/,)6*,)ϕ  
6J3ŗþͿʺQ˛/ϔƨś̈́Ȯʇϒ2012ϓ0ʭN)J4ϔ
ąʔ0EųȠň6.Q͒MŬ2E)+ő/1
13Mϕ'N7Ŭ2E)+41,/ϔſ31E͙͔ɥ͕ɞþ4-
/7ϔųʺƢ6̛ΐȾGɔųȾQ̂í0ȝ#M1Qġ˾4!)ϕ
ųȠųκň6.7ϔ̨ʃɘ4ƾ"/®ß#M1QΫ
!!ϔϒΑ6ϓŬ2E6ζŊQǝÎ#M143M1˅Ƃϒ2016ϓ
ͮ>/MJ4ϔŬ2E)+7ŶΗG̨6ǴΊKͰNϔ̂í
̂ʑ43MζŊQǓ4!)J4BMϕ  
!!ϔ.ô=6ʹ̗1ɤͲ7ϔŬ2E)+41,/ȣƬ
6ǈĭ06̂ʑQ7!3,)1Ǯͅ0M6073*O
ϕ3&3KϔA06¦ÇG͉ͅQ͠AM1ϔͷ6Ϳʺ7
Ƀ6J4̀Ȏ0MK0MϕŶΗŬ2E4.Qɫ#
˳ǋʫ˄NM10ϔΑQɫ#Ó6ŶΗϖΑQ͒Ó6Ŭ2
E1ŀųĄN)ΛËϔƻɺʝ4ȻǎN/!AϕN
A07ϔ̨ KΑQ͒3/Eϔ̂ í0ibGaQŶKʟ
BϔqdWG^fnmQǠ8ϔſ31E̍ŬQǓ4ßNM
170)ϕ!!ϔ.ô4ʹ̗!)10̨KΑQ͒
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32073ϕŶΗǴΊ6ƫ,)Ŷ4ƈ!/)ƱK41,/ϔ'
0ʍʎN)ː1ύĒ7Ŷʎ0Lϔʴ ɇϒ1977ϓEͮ>MJ4ϔ
'NK7ɔ!/ŶȇĲÑ¬6E6073,)ϕƫ/8ϔː7
ͩŶ6)MĜßɮ*,)ːQŖ͔#MȾóQȝ!/)ŶΗ0M
ʲɽGɽϔŶ0÷ȹʝ3½˯±4,/ȉƚʝ3Ǵì4Û/KN
)ύĒ7ʲɋGɋˋʉ!/)4#3 23)ϕŬ2E)+'NK
Q̂ʑ4ǡ+ì!/EJɆƬ3ʉʑ73ϔ1,/üÖ6źÊ
1!/ųȠʝ4˞ȁQEKM1E3,)ϕ  
'6J3ʃɘ0ϔŶ6ʍʎʁ0MaGibQʟC1
17ϔŶ6çΈ4MȾùΛË1ÓΰK7ϔŶΗ=6
ǜǙ1ǥM10M*OϕŶΗK6ˋʉQɴ,/
Aì!ǚ10N8ϔŶΗ6ǴΊ4,)ŶʎQ̂í6ǒ
ȝʁ1!/Ǖ10Mϕ!!ƱKͮ>/)J4ϔʟB
ŶΗ4̤-M1ĕ!ɚǈNϔǜǙ7ŠǸ4˙PMϕ#3P
+ϔibGa6ßǓKťAMͷ6ʁªǰͿʺ47ϔΝ
ųʝ-Ȕʝ3E60M4%JϔƱK41,/ŶɽΗ6ǴΊ
=6ǜǙ1ϔ'K6̫Ƕ1̤/ĝNM60Mϕ  
)*!ϔN7ȣƬ6ǈĭ06ǜǙQǈĭ!/731ɸ
4ɚǈ#Mƻ̣Mϕ3&3KϔŴΣ4ʟBQ!/)ƱKE
̧̂!/)J4ϔŶΗ7Ŭ2E)+4aGibQʟAN/
M17ǗǱ!/)K0Mϕ17ŶΗEʟAN/
M1P,/3KϔŬ2E)+̂͡ƢͿ)1ǁ
Křΐ4ϔÂĺEʟCA07ųʺƢ7̳ŷ!ϔϏ̼!/
)6*,)ϕ6ɸ7ʁªǰQ˛χ!)ź͌˷4äʹ!/
)ϕŬ2E)+Eřſ6ˮǅǉQǛ--Eϔ̨GʲɽɋϏ̼#M
1Qʧ,/M30ϔibGaQʟBϔʁªǰGǰ
ΑQ!/)ϕ'N7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0ʷ03N8ʈΑ
Æ3,)Ȕ²ϔM7Ŭ2EȨM*6Α3
,)δϔ̨)+Eʧ,/M6ϔȣƬ70EǀK3,)ʈΑ
0ž΃QN/3,)Kϔ˜ ƃϏ̼!/)6*,) 24ϓϕ 
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3ΝLϔ)1ſκ6̍Ŭ0,/Eϔ̂ù0ʈΑQʾ1
Ϋ!Ŭ2E)+7̂ʑ4͙ß033,/!A,)ϕ'N
A0͏ƛQEKɂ¹ɰř43,)ͩŶ6Ŭ2E)+41,/ϔ
.ϒôϓ7̞ʴ3ŶƤ6͌ƹ0,)ϕ'6)Dϔ
.7ƱK4̂ʑQE)K#1ǁPN)ϕ!!ϔžÄ¬6Ȧ
*,)ąʔ4E͏ƛ˛ɨɤͲ!)10ϔŬ2E0,/EʈΑ
͙ßƬ)Lö6ʊŏǽ,)ϕ'6˜ȬC!Oͱ4ϔʈΑ³Ř0
̍ŬQǓ4ßNM1033,/!A,)60Mϕ'!/'
NH4ϔŬ2E)+7.QEK)D4ϔNA0ǜǙ
!/)ŶΗ4ź!ϔÁʝ4Ƶƈ!/J43M6*,)ϕ  
6J4ϔŬ2E)+6ʁªǰQĝLƔʃɘ6ͷ6ŗ
ĄņŊʯ¹GŬ2Eʯ¹=6͏ƛ˛ɨ6ɤͲϔJ:JLś
3ʯ¹˛ɨcen=6˚BͫB7ϔņŊʯ¹4ăǟN)
0ŶΗ4ǜǙ!/ǎL˄,/)Ŭ2E)+6̂ʑŠPN
/Ϳʺ*,)1M6073*Oϕ  
 
6 )&  
țƴ4ϔ­ƴ6ʪ˃̓ι4-/ͮ>Mϕąʔ6B3K$Ĭͪņ
ŊGΉƕΈEĩD/ϔʁªǰK.ô=1ʹ̗!)ȔȠ
0M 1960 Ɲ²Ċ8δA06ņŊŗþQϔ˛ ɨʃɘEĤP%/̺˗4
ȷ̯#M10Mϕȣʿ0ĝL)ʁªǰͿʺ7A0
EΨ̏ϔM7ąʔ6çΈ0Ŭ2E)+3,/)E64
ΝųNϔ'6ˍľ06íȪ412A,)ϕ!!3KϔŬ2E)
+6.4A-PMͷ6ɞþ7ϔωɁƉȣ˩ϒ2016ϓEͮ
>MJ4̨ŬΛËQ²̚1#M°˷16ΛË603PNMϕ
A)¿ʐϒ2014ϓϔŬ2E7	ʯ¹Ϙś¬ʖ
07ś¬4ź!/
ÉŮʝƵƈʝȞƵʝ0ʡǬƯγQĞM1ͮ>MJ4ϔƬ̹ņ
Ŋ6ʯ¹ȻͶGŶŶȇ6ʃɘ4J,/EƯγQĞ/ŗĄGƓʙ
ʍ"MϕA)ϔģŶGĴơϔ̗Ĵ4J,/ΨDKN)ύĒ7'6ƴϔ
ΉƕΈ=ΨˁNM143M6*ϔ'6J3ņŊʯ¹6˛ɨ1
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JLś3ƕŎ˛ɨ4ǬĤ!ϔA)ʄ˄!/)6 25)ϕN
K˦Ĥʝ4ȷ̯#M10ϔJLē̰ͮ0M*O 26)ϕ  

º©«»
ȣ̈́Ȯ4Čù*,)Ȋąʔ6ʞȼ4ϔēƷʮʒ!A#ϕ
A)ϔȣʿ6ŋˇ4Σ!/7Ȯ́˷6ȄGʪ˃¹ėú˷KϔċȹͅȀŋ
ˇȔ47ƨöśů¬ȀůΈȊʯ¹̗þae6ǹĲG˲ɩg6Ȅ
Kίƚ4ȝǈ˱3apQ)*A!)ϕ̰!/ǉ͇ʒ!A#ϕ 
 
º»
1ϓ2011 ƝƢʯ¹̈́ȮŴ˳QĞ͆!)ΑΔǉ̧̈́Ȯʇǒƈ6ůʍ 13 Ħ
ǹĲ 2 Ħϔήȶʤɏ6ΑΔǉ̧G̗þ6ǗǱQʠʝ4ϔήȶʤç 4
ƕʔȦϒáǐƕϔȩąʔϔȩʹȦϔÀ©Ȧϓ0Ŵȅ!)̈́Ȯ0Mϕ
ˇ˷Ë́ȮĲ1!/ėú!/LϔŌȣʝ3íȪ˜Ȭ7ƨś̈́Ȯʇ
ϒ2012ϓ4MϔȢ̰ͧí6íȪG˶ŸQǎʐϒ2013a; 2013bϓ0̟
͝!/Mϕȣʿ07'NKQĤP%/ƨś̈́Ȯ6˜Ȭ1!/Mϕ  
2ϓɃ6J4̾,/)ϕʶ6žδ7.,-673R
*2Eϔ……žůȰ6δ7ĒQ.PL4!/)3ϒ60
Ɉʓǃ=6˺ĝLϔ2011 Ɲ 7 Ȝϓϕ55 Ɉ³6¬0.,/
67ǡ,)13,)ϕͩŶ6ʞR7……ʈΑ/67?1R2
ϒǡ,/3,)ϓϕ……ϒ*Kϓ?1R2Ŭ2E75ϔ.
3R/ǡ,/M¬7ſ3,)1ǁA#Jϕ?R,16Έϕ
R0ϔ'6Ɲ,)¬7ϔA 50 K 60ϒɈϓK6ÂQ!
),/1ϔƻ$ύQŶ07ϔ6ϔπ,/)P0#Jϕ
'6ύ6ĒʈΑ3R0#JϔʈΑ²PL1A#ϕ'6ĒQʎ
C6QƳ,//ϔǡ,/ơƆR4̗1ϒ51 Ɉʓǃ=6˺
ĝLϔ2011 Ɲ 7 Ȝϕϒϓ7ˇ˷̟͝ϓϕ  
3ϓT[07 1960 ƝƴĊ70 Ɲ²6ŢǃGVunU6̫Ƕ;þ
Qʯ¹ʝ3˽Ȗ1!/ϒ¿ʐ  2014ϓϔȉȣ07˴̴ìɿ4J,/ϒȶ  
1998ϓϔAriès 6ʪ˃ĞŷNϔŬ2Eʪ˃ƇΙN/,)ϕ  
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3ΝLϔ)1ſκ6̍Ŭ0,/Eϔ̂ù0ʈΑQʾ1
Ϋ!Ŭ2E)+7̂ʑ4͙ß033,/!A,)ϕ'N
A0͏ƛQEKɂ¹ɰř43,)ͩŶ6Ŭ2E)+41,/ϔ
.ϒôϓ7̞ʴ3ŶƤ6͌ƹ0,)ϕ'6)Dϔ
.7ƱK4̂ʑQE)K#1ǁPN)ϕ!!ϔžÄ¬6Ȧ
*,)ąʔ4E͏ƛ˛ɨɤͲ!)10ϔŬ2E0,/EʈΑ
͙ßƬ)Lö6ʊŏǽ,)ϕ'6˜ȬC!Oͱ4ϔʈΑ³Ř0
̍ŬQǓ4ßNM1033,/!A,)60Mϕ'!/'
NH4ϔŬ2E)+7.QEK)D4ϔNA0ǜǙ
!/)ŶΗ4ź!ϔÁʝ4Ƶƈ!/J43M6*,)ϕ  
6J4ϔŬ2E)+6ʁªǰQĝLƔʃɘ6ͷ6ŗ
ĄņŊʯ¹GŬ2Eʯ¹=6͏ƛ˛ɨ6ɤͲϔJ:JLś
3ʯ¹˛ɨcen=6˚BͫB7ϔņŊʯ¹4ăǟN)
0ŶΗ4ǜǙ!/ǎL˄,/)Ŭ2E)+6̂ʑŠPN
/Ϳʺ*,)1M6073*Oϕ  
 
6 )&  
țƴ4ϔ­ƴ6ʪ˃̓ι4-/ͮ>Mϕąʔ6B3K$Ĭͪņ
ŊGΉƕΈEĩD/ϔʁªǰK.ô=1ʹ̗!)ȔȠ
0M 1960 Ɲ²Ċ8δA06ņŊŗþQϔ˛ ɨʃɘEĤP%/̺˗4
ȷ̯#M10Mϕȣʿ0ĝL)ʁªǰͿʺ7A0
EΨ̏ϔM7ąʔ6çΈ0Ŭ2E)+3,/)E64
ΝųNϔ'6ˍľ06íȪ412A,)ϕ!!3KϔŬ2E)
+6.4A-PMͷ6ɞþ7ϔωɁƉȣ˩ϒ2016ϓEͮ
>MJ4̨ŬΛËQ²̚1#M°˷16ΛË603PNMϕ
A)¿ʐϒ2014ϓϔŬ2E7	ʯ¹Ϙś¬ʖ
07ś¬4ź!/
ÉŮʝƵƈʝȞƵʝ0ʡǬƯγQĞM1ͮ>MJ4ϔƬ̹ņ
Ŋ6ʯ¹ȻͶGŶŶȇ6ʃɘ4J,/EƯγQĞ/ŗĄGƓʙ
ʍ"MϕA)ϔģŶGĴơϔ̗Ĵ4J,/ΨDKN)ύĒ7'6ƴϔ
ΉƕΈ=ΨˁNM143M6*ϔ'6J3ņŊʯ¹6˛ɨ1
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4ϓA)Úȶϒ2016ϓ7ϔŬ2EôƢȿȂʝ0M11ϔŴ͟ʝô
Ƣʝ̥ˍKͰN)1ϔŬ2E4ź!/ʯ¹ůʝ4T|
k#M1=6ʉͅʝěʣQ»,)ʪ˃ſ31QǢǲ!/Mϕ 
5ϓProut 6ʪ˃6̫Ό7ϔÚȶϒ2009ϓQė˶4!)ϕ  
6ϓŬÈ6.̈́>ϒ́Ŗȃ˺1962.6.7 ȟðϓQėɻ!)ϕ  
7ϓÇ8Ɖʐϒ2006ϓ7ϔ̕ȣɡûϒ1986ϓ6˵¬=6Viy
4JM˺șQϔȎɖȠ6ͽ:GȘK!QȎK4!J1!)E
61!/̶Ê!/Mϕ  
8ϓ_|Viyėú˷4ʡǬͯú̈́ȮQÉθ!ϔÑò6˺ĝ
L̈́ȮQ£ǖ!/,)Ȅ4ź!/ϔƴȉ˺ĝLQ3,)ϕ  
9ϓ3ȣʿ0ǕǏKǏƴ4/ϔήȶʤç7ɉĢʝνńʝȧ
¶4J,/̡Ǽ6ʙ͘ʝ3ʯ¹ȻͶÅŮ!/)1NMϒήȶʤ
ͩņǵαĢ˩˭ŦĲ¹˩  1952ϓϕ]ʝϒĥȇ˜ĤʝϓȦ̏0ΨĤś
Ŷȇ6čΈňϔ˚ʝϒ͆˚ʝϓȦ̏0̇ͩɱȦ=6ʹ̗Q̐!
KP#1NMɝͥňϔ'!/]ʝ1E˚ʝN3ʯ¹ΛË
6ƭǊ0Έ̏äĥǊ6ąň6 3 -0Mϕ'630ź͌ņ6ą
ʔ7ϔņŊĆíʝ4EȀĄʝ4EčΈņȄ4ĩANMϒÇ8ήȶʤ
ǹ˼ŦĲ¹˩ϒ2000ϓ32Qėɻϓϕ  
10ϓ1891 Ɲ4ȩąȣ˨ȩ«ήȶΚΙʹ!)ϕɗƌ7'6ƴϔɠΏ̆
Ȧ6ƺ1!/ϔA)¬ʝʁʝɟʹ6Ǟɸ1!/6ʛƇ!/,)
ϒąʔĢ˩˭ŦĲ¹˩  1986ϓϕ  
11ϓΏņĆ7Ȋąʔ4MΨ̏60Eśϔƺʝ3½˯±4
,))Dϔ°6Ψ̏4ɍ>M1Ĵơ6ǼEř,)ϕ1955 Ɲ47
ΏņĆ6ªƓɸ±ͬ4΋Ɔ 2 ͣϔĴơ 2 ͣϔϋƆ 1 ͣ6 5 ͣ?2ơ
,)1ϕA) B ɎŬ2E6δϒ1960 Ɲ²ϓ47ϔ6Ϛ7 ͣ?
26ĴơLϔυ̍ŬQŖ,/)1ϕ  
12ϓ)*!ģź͌˷47ąʔ0Ȑϔʁªǰ̗PN/)1
1Q˺)60ϔ'614-/̺!˺)16͜ȋ0̈́Ȯ
4Čù!/)*))DϔʈΑ0ĴİQ͙ß!/)E6Gź͌˷
ʁªǰ1B3!/3,)GLĝLĩAN/3ġ˾ǃ
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ωϕÇ8ϔͬǒĥŔ0Ώ̎QEK,)L)L#MGLĝL7
ĩAN/3ϕ'6°6ź͌˷6Ŷȇ̗,/)ϔź͌˷
̤˺!)16MGLĝL4Λ!/7ϔ3.4 0Έ̬NMʺƢ4
12D)ϔǎʐϒ2013aϓ0̺ͮ!)ϕÇ8ϔL Ɏ6ʲɋ7ĪȞ6
̗ĴQG,/LϔʈΑ3ͩŶ17ȣȨʳɅN/Ma16
GLĝLQ!/)1ϕ'6°4EϔB Ɏ6ŶEĩD)ͬΥ6ͩ
Ŷ07ϔϋ6̗Ĵ16GLĝLQib0G,/)1ϕ  
13ϓ_|Viy0Ƀ6J3¹̸,)ϒ2012 Ɲ 8 Ȝϓϕ  
H Ɏϗ´4KR2žȔ0EϔΑEK3KϔȐ 5 è*3R
*,/͒173,)KϔibϔΏǶ!!/ϔJž
Ɔ6',+3!)ϔ,+3!),/ϔ20 E 30 Eόϕ  
E ɎϗRϔό7BR3Ƕ!π*KϔŘ3#6ϕ  
H Ɏϗ23#R*PR5PJϕ'N)A)A̤-,
/ϔ20 * 30 *,/N8'NKŠǻ!/ϔDʅϕ  
14ϓ)*ʶž16̰Ǎ4M67ϔ6,)R*Jϕ
6ϔĠʁĴ,/ϔ^fnmΨD/͔ĝM1O,)R
*Jϕ'4ϔbǧ/Ŏ,/8PL2EϔǠΨD/5ϕ0'
4ǡ,/̗,/ǰΑ!/ϕ……26K,/ϔŬÈ6Ȕ*ERϕ
̂í0ǡ/MK*Kϔ'ś!)ΐ0E3,)2EϕAϔ
TVe^*6'6͔í47+I2̈,)ϕϒ I Ɏ
=6˺ĝLϔ2012 Ɲ 9 Ȝϓ  
15ϓ˺ ĝL̈́Ȯ6˜Ȭ11E4ϔήȶʤ˛ɨͩȹČĥ˚ĤͷĤ¹ ϒ˩2001ϓ
Eėɻ!)ϕaGibQʏ)ʁªǰ4!/ǎ˄
ɥɰ!)64Λ#M̺˗3ȷ̯7ϔòʿ4/3ϕ  
16ϓ347ʲɋ32KύĒQʡǬEK,/)¬E)1ϔź
͌˷473,)ϕ  
17ϓ˖̊ƄQ̤M47Αƻ̣*,)ϔ˖̊ƄƆǡ,/M]
Gοʅ326̍ŬGTVe]oUQ͙ß#M1ij0̤
M10)ϕ˖̊ƄƆÓK#M1ϔŬ2EQΨDM)D6˖̊
Ƅ*,)1ϒB Ɏ=6˺ĝLϔ2011 Ɲ 8 Ȝϓϕ  
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4ϓA)Úȶϒ2016ϓ7ϔŬ2EôƢȿȂʝ0M11ϔŴ͟ʝô
Ƣʝ̥ˍKͰN)1ϔŬ2E4ź!/ʯ¹ůʝ4T|
k#M1=6ʉͅʝěʣQ»,)ʪ˃ſ31QǢǲ!/Mϕ 
5ϓProut 6ʪ˃6̫Ό7ϔÚȶϒ2009ϓQė˶4!)ϕ  
6ϓŬÈ6.̈́>ϒ́Ŗȃ˺1962.6.7 ȟðϓQėɻ!)ϕ  
7ϓÇ8Ɖʐϒ2006ϓ7ϔ̕ȣɡûϒ1986ϓ6˵¬=6Viy
4JM˺șQϔȎɖȠ6ͽ:GȘK!QȎK4!J1!)E
61!/̶Ê!/Mϕ  
8ϓ_|Viyėú˷4ʡǬͯú̈́ȮQÉθ!ϔÑò6˺ĝ
L̈́ȮQ£ǖ!/,)Ȅ4ź!/ϔƴȉ˺ĝLQ3,)ϕ  
9ϓ3ȣʿ0ǕǏKǏƴ4/ϔήȶʤç7ɉĢʝνńʝȧ
¶4J,/̡Ǽ6ʙ͘ʝ3ʯ¹ȻͶÅŮ!/)1NMϒήȶʤ
ͩņǵαĢ˩˭ŦĲ¹˩  1952ϓϕ]ʝϒĥȇ˜ĤʝϓȦ̏0ΨĤś
Ŷȇ6čΈňϔ˚ʝϒ͆˚ʝϓȦ̏0̇ͩɱȦ=6ʹ̗Q̐!
KP#1NMɝͥňϔ'!/]ʝ1E˚ʝN3ʯ¹ΛË
6ƭǊ0Έ̏äĥǊ6ąň6 3 -0Mϕ'630ź͌ņ6ą
ʔ7ϔņŊĆíʝ4EȀĄʝ4EčΈņȄ4ĩANMϒÇ8ήȶʤ
ǹ˼ŦĲ¹˩ϒ2000ϓ32Qėɻϓϕ  
10ϓ1891 Ɲ4ȩąȣ˨ȩ«ήȶΚΙʹ!)ϕɗƌ7'6ƴϔɠΏ̆
Ȧ6ƺ1!/ϔA)¬ʝʁʝɟʹ6Ǟɸ1!/6ʛƇ!/,)
ϒąʔĢ˩˭ŦĲ¹˩  1986ϓϕ  
11ϓΏņĆ7Ȋąʔ4MΨ̏60Eśϔƺʝ3½˯±4
,))Dϔ°6Ψ̏4ɍ>M1Ĵơ6ǼEř,)ϕ1955 Ɲ47
ΏņĆ6ªƓɸ±ͬ4΋Ɔ 2 ͣϔĴơ 2 ͣϔϋƆ 1 ͣ6 5 ͣ?2ơ
,)1ϕA) B ɎŬ2E6δϒ1960 Ɲ²ϓ47ϔ6Ϛ7 ͣ?
26ĴơLϔυ̍ŬQŖ,/)1ϕ  
12ϓ)*!ģź͌˷47ąʔ0Ȑϔʁªǰ̗PN/)1
1Q˺)60ϔ'614-/̺!˺)16͜ȋ0̈́Ȯ
4Čù!/)*))DϔʈΑ0ĴİQ͙ß!/)E6Gź͌˷
ʁªǰ1B3!/3,)GLĝLĩAN/3ġ˾ǃ
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18ϓNK6ʟB7¬0Ŵ̗#M*073ϔę¬K1Čù#M
1E,)ϕ14ê7ĬľEȗϔx4-KN)đ7̤)
1E3ɲŭ0ϔaQxKĝLì!/đQșʡ#1Äȹ
47ǁ6ŘȔΚLϔΗȔΚžƆ4M1̤-,/!Aϕ
'0ϔE ɎŶKǓǚì!/ÄȹŎ6ΖQǡ+ì!/̫Ε
!ϔƴ6Äȹ7ę¬4·%/MΚ4ϔę¬ʟBQŴ̗!/˒
ːǒ0ǰΑ#Mϕ11E!)1M1ϕ  
19ϓEſ!žδ47aQʡǬ̍ŬƆR4ǡ,/̗,/ϔ̍
Ŭ1ªǰ!/EK,)1E,)1ϕ  
20ϓ'6)DϔίɆ̥ơ7ʹƚȹĀ6°46J3̝ĝƧ6Ɠκ0
EĞ/))DϔÙ,/)ơE,)1ϕ!!ϔ̝ĝƧ
ʛ̧!/͸ǦN)ơE)1ϕ  
21ϓ6̍Ŭ17TG]326Ȉ̠İ0LϔE ɎKa
GibQʁªǰ!/)J3ϔ̍ŬƆ0ǓÄL!/M
̍Ŭ073ϕ  
22ϓ̇ʝ4ϔib7 10 è0ž΃47+I2Ακ0ϔa
7'NJLEωĴơ7͔ĝ,/N)ϕ'6)DϔB Ɏ³Ř0
EibQʏ)GLĝL7ƞſȠžůȰůƝδ4/ϔa
Qʏ)GLĝL7žůȰωůƝ³Μ4˛χ!/M1řϔƝ
ϐ1Ακ6śžΛË!/MJ0Mϕ  
23ϓƬȔ6Ŷ07ϔŶΗ6ŤϒʲɋϓEȾù,)1ϙɎK7ͮ>Mϕ
åÁʝ47ϔŰQρ6EϔɳʁQ-M6Eʲɋ4ȾΝLϔ1
LPū7ʲɋ4ź!/ˡźȞƵ*,)ϕʲɋKū4͍ƖQ
ɫ#J43N8'6ȾΝ7Ŧ͊N)1ϕ  
24ϓ2012 Ɲ 8 Ȝ6_|ViyJLϕ  
25ϓÇ8ϔȤƉ6§Ύcen6̦̪'6ʉ̫Qû/N
MϕήȶʤɝͥņȄ7Ł6˛ɨ6ƺ0MśΉƕŃ1ņʉʝ4Ρ)
,/M4EPK$ϔͩȹGɱȹ4ìʾQ˚BĤP%ϔɍͦʝ
ȌKʈΑ˛ɨQĝLͫR*ȄϔņŊasnU4Mž̥
Ƚ0źΰʝ3ΛË4ÉǞ!)äĥǃ7éʍʎNˣϔņŊ6ȘK!
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QƭÄ,/)ϕȤƉ76§-6ʙ3M}6cen6ǬĤQ
§Ύcen1Į:ϔ1960 Ɲ²38K 70 Ɲ²4/ņŊ
6ͩȦʍɞQśŗMšɂ43,)1NMϒȤƉ 2015ϓϕ  
26ϓÇ8ϔɇʐƀŬϒ2010ϓ6J3ņŊʯ¹6u_{7ϔʪ˃Ȅ
ə1!/ίƚ4ė˶43M*Oϕ  
 
ºSm»
ήȶʤǹ˼ŦĲ¹˩ϔ2000ϔήȶʤɏÍíƖĿϒ˥ǂɏÍ͗ȁ̈́Ȯōī
ș  ȑį 50 Ɲϓąɣ΀ȩąņȄ6ɏÍņĿȩɛșȫϕ  
ήȶʤ˛ɨͩȹČĥ˚ĤͷĤ¹˩ϔ2001ϔήȶʤ˛ɨͷ 45 ƝĢϕ  
ήȶʤͩņǵαĢ˩˭ŦĲ¹˩ϔ1952ϔήȶʤͩņǵαĢ§ìɿϕ  
ʨĔ΅Χϔ1976ϔƘȾΝ6²ʝʹ̗ȶƊɧ˰Ɖȱƚʓ˩Ŷ
1ʈ²Ŷȇϔ124-49ϕ  
ąʔĢ˩˭ŦĲ¹˩ϔ1986ϔąʔĢϒƔƔϓϕ  
ȤƉʱŬϔ2015ϔήȶʤ4MͩʎʁʡŖǒ1ž̥ȽT_ydte
6ġ˾ǃQDMʪ˃=6̦̪ƨöśůśůΞņŊʯ¹ʪ˃ʸƝ
ō11; 95-103ϕ  
¿ʐɆɀϔ2014ϔŬ2Eʯ¹ů6ʈŅ"Dĵι̗þ˼ÞŲ
6ȻͶ¢Əśůìɿ¹ϕ  
ωɁʜƉȣʜƼı˩ϔ2016ϔŬ2E1Α.6ȀĄʛ΁
ƺʉůȩ«śůìɿ¹ϕ  
˅ƂįŬ?ϔ2009ϔΑ6ȀĄʝŪ®ɂ˾Kǥ)̨ŬΛË6ʛ΁
ʝŗĄʛ΁ƺʉůʪ˃20(4): 406-18ϕ  
˅ƂįŬϔ2016ϔś¬43M16ǈĭ1̨ŬΛË6ȻͶωɁʜƉ
ȣʜƼı˩Ŭ2E1Α.6ȀĄʛ΁ƺʉůȩ«
śůìɿ¹ϔ49-71ϕ  
ɇʐƀŬϔ2010ϔɷǐçɣΪƋʯ¹6ŗŷʎȹ6ȔΚ1Ȧ6
ȔΚ6a{^pǮ6ɑșǑϕ  
ǎʐëϔ2013aϔʁªǰ1ͩȦƨöśů¬ȀůΈ 2012 ƝƢċȹͅȀϕ  
ϔ2013bϔʁªǰ1ͩȦȀĄʯ¹ůʪ˃ƨöśů¬Ȁů
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18ϓNK6ʟB7¬0Ŵ̗#M*073ϔę¬K1Čù#M
1E,)ϕ14ê7ĬľEȗϔx4-KN)đ7̤)
1E3ɲŭ0ϔaQxKĝLì!/đQșʡ#1Äȹ
47ǁ6ŘȔΚLϔΗȔΚžƆ4M1̤-,/!Aϕ
'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Did Farm Children Get “Free” Pocket Money? 
A Case Study of the Bartering Process and the Transition from 
Barter to Pocket Money in Kamikita Town, Aomori Prefecture  
 
NARITA, Ryo 
Graduate School of Humanities, Tokyo Metropolitan University 
 
This paper aims to examine the impact of the influence of the 
spread of the monetary economy on farm children in a local 
community. The specific case of the practice of bartering and the 
transition to giving children pocket money in 1960s in Kamikita 
town, Aomori prefecture, will be presented. 
From the late 1930s to the mid-1960s, it was a common 
practice for farmers’ children to steal produce such as eggs and 
rice from their family’s farm to barter them for cheap confection- 
ary, and, from the late 1950s, to sell such goods for pocket money. 
The children took the stolen produce to local shops to sell or 
barter, and sometimes to the community rice-cleaning mill. 
A series of changes in the practice of bartering meant that 
these children truly lost a measure of their freedom. Before the 
spread of the monetary economy to small communities, farmers’ 
children were able to buy or barter an egg or some rice for cheap 
confectionary or cash before the change, but afterwards they could 
not; after the mid-1960s they had to get money their parents. 
 
Key words: Childhood, The transition from barter to pocket 
money, Local community 
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